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Arahan:
Jawapan daripada Bahagian A HENDAKLAH diikat BERASINGAN daripada Jawapan
Bahagian B sebelum diikatkan kulit buku i
BAHAGIAN A
Jawab SEMUA soalan.
1 (a) Tanpa menilaikan penentu berikut, tunjukkan bahawa
(ii)
(b) Katakan A e M ,*,, , A tak singular, dan D lajur ke-ft datr A'
persamaan Ax = b dengan menggunakan Petua Cramer'
(c) Selesaikan persamaan
t:-:)[;
untuk x danydengan memperolehi sonsangan bagi t; -;)
lr r rl
lf + 1l=ojikaa,b,c+ola b cl
lb" ac abl
Irrrlla b 'l=o
lb+c a+c a+bl
(D
_\\
" l-zl =o
-6)
(20 marknh)
Selesaikan sistem
(20 marlcah)
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(20 markah)
n(30 markah)
(e) Jikal matriks semetri pencong, tunjukkan bahawa 42 adalahmatriks simetri.
(10 markah)
(d) Jika & e R, tunjukkan bahawa
b+ y * z=2
2x+ky+ z-=7
-4x+ ylkz =7
mempunyai penyelesaian unik, di mana
nilai. Nyatakan nilai ini.
(b)
(c) Diberi
R:
Cl +-_D
n,rfr
' '2'
2k
x = kiJ + 2 kecuali jika k rnengambil suatu
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sebagai vektor eigen yang
B=(A-7f) dan cari nilai
(15 markah)
(20 markah)
(a) Andaikan l. adalah nilai eigen bagi matriks ,{ dengan u
sepadan. Tunjukkan bahawa v adalah vektor eigen bagi
eigen tersebut.
(t 
-rI
IDiberi A=l-1 2
It-r 
-1\-
Tunjukkan bahawa I
-i)
I
-1 I
2)
2 
= 3 A. Dengan ini, deduksikan bahawa,4 singular.
nlrfr
' 'z'
B" --------+ B
345
789
l0 1l t2
01314
0 0 15
Ro'(s)
----+
IZ
06
00
00
00
3/-
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(i) Dapatkan Huraian lUuntuk,'4,
(ii) Tunjukkan bahawa lel = t 1700.
(iii) Cari jDi,ladj .41,8,(adj B, ),lBi I oun lc-'l
(35 marlah)
(d) Katakan A,B €M r,r. Jika A +O,B *0 dan AB = O daputkanr(A) danr(B)'
(20 markah)
(e) Jika sonsangan Az ialah,B, tqnjukkan bahawa sonsangan A ialahAB
(10 markah)
BAHAGIAN B
Jawab SEMUA soalan
l. (a) Data berikut adalah gaji pekerja-pekerja di sebuah firma
Gaji (RM) Bil Pekeria x, *aITvi 
- b
600 - 620
62t - 641
642 - 662
663 - 683
684 - 704
705 - 725
6
9
t2
8
aJ
2
-l
2
Dapatkan nilai a dan b. Cari nilai min dan sisihan piawai dengan menggunakan
pengkodan di atas.
25o/o daripada gaji tertinggi adalah gaji pekerja-pekerja yang telah bekerja
sekurang-kurangnya 3 tahun. Berapakah gaji minimum bagi kumpulan pekerja
ini? 
Qa ntarkcth)
(i)
(ii)
.. 4/-
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(b) Suatu jenis pita magnetik mempunyai min 3 kecacatan per
kebarangkalian bahawa
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1000 kaki. Apakah
(i) suatu gulong - 1200 kaki tidak mempunyai kecacatan?
(iD 2 daripada 6 gulong - 1200 kakiini tidak mempunyai kecacatan?
(20 markoh)
(c) Katakan Xialah pembolehubah rawak dengan jadual taburan kebarangkalian berikut:
X P(X: x)
0
II
2
J
a
aa-
az +a
3a2 +2a
Tentukan nillai a. Hitungkan min dan varians bagi X.
(15 markah)
(d) Sebuah sistem paip air menggunakan 5 pam dalam rekabentuk berikut:
Kebarangkalian bahawa pam-pam itu rosak adalah masing-masing p dan kejadian
kerosakan adalah tak bersandar. Jika air mengalir dari kiri, L, ke kanan, R, berapakah
kebarangkalian bahawa rumah di sebelah kanan mendapat bekalan air?
(15 markah)
(e) Jika P(AIB) > P(A), p(A);c 0 dan p(B) * 0, buktikan bahawa p@lq > p@).
(15 markah)
5/-
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(f) sebuah kotak mengandungi 7 biji guli hijau, 3 biji guli putih dan 2. biji guli merah
Sebiji guli dikeluarkan secara .u*uf tanpa pengembalian. Berapakah kebarangkalian
bahawa
(i) satu guli berwarna merah dan satu lagi berwarna hijau'
(iD guli yang pertama berwarna hijau dan guli yang kedua itu berwarna putih'
(iiD kedua-dua guli yang dikeluarkan tidak sama rata' (15 martmh)
2. (a) Suatu artikel dalam Jurnal Pengujian dan Penilaian (Jilid 10, No. 4, 1982, m's' 133)
mempersembahkan data yang berikut :
20 ukuran masa bernyala reja (dalam
saat) untuk baiu malam kanak-kanak
9.85 9.93 9.75 9.77 9.67
9.87 9 67 9 94 9.8s 9.75
9 83 9.92 914 9 99 9-88
9.95 9 95 9.93 9.92 9.89
Min sampel dan sisihan piawai ialah r = 9 '8525 dan s = 0'0965'
(i) Takrifkan "selang keyakinan untuk min bagi taburan normal, varians tidak
diketahui".
(ii) Dapatkan selang keyakinan 95olo untuk min masa bernyala reja' Nyatakan
andaian anda, jika ada, Tuliskan kesirnpulan dalam perkataan anda.(20 markoh)
(b) Seorang pengeluar video sedang menguji dua rekabentuk mikrolitaran ("microcircuit")
untuk menentukan sama ada mereka mengeluarka.n aliran ants yang sama'
Pembangunan kejuruteraan telah memperolehi data yang berikut:
Rekabentuk 7 . n, = 15, F' = 24:2, s,t = t0
Rekabentuk2'. n, = IO, f z = 23.9, sl = 70
Anclaikan bahawa kedua-dua populasi mempunyai taburan normal, dan
o? = o1 , ,t, dan ol tidak diketahui.' Kita ingin rnenentukan bahawa terdapat tiada
perbezaan dalam min aliran arus di antara dua rekabentuk'
6t-
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(i) Nyatakan hipotesis nul dan hipotesis alternatif.
(ii) Berikan statistik ujian yang sesuai untuk menguji hipotesis nul.
(iii) Keputusan pengujian hipotesis ini ialah terima hipotesis nul pada a:0.10.
Berikan komen anda tentang keputusan ini.
(20 markah)
(c) Dua pakar analisa A dan B menganalisakan satu siri campuran kimia, dan memperolehi
keputusan-keputusan yang berikut untuk peratusan satu bahan,
Keputusan penganalisaan dua pakar analisa A dan B.
Campuran
kimia
I 2 J 4 ) 6 7 8 9 t0
Pakar A 7 9 8 l0 8 ll 9 8 9 8
Pakar B ll 7 l0 l0 9 l0 l0 9 t1 ll
(i) Ujikan sama ada terdapat perbezaan di antara pakar analisa A dan B pada ct =
0.05
(ii) Selang keyakinan 95oZ untuk min perbezaan yang sebenarnya ialah (-2.38,
0.18), Berikan komen anda tentang ini.
(60 markah)
- oooOOooo -
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Table 2 Percentage points of Studdnt's t'distribution
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